



























































































































Naam site:           Temse Doornstraat Fase 2 
Onderzoek:           Archeologische prospectie 
Ligging:   Doornstraat – Kleine Dweerstraat – Schoenstraat, Temse 
              Oost‐Vlaanderen 
Kadaster:            Afdeling 1, Sectie B,  
Percelen:  707H²,  707L²,  707m²,  712E,  713,  715,  716,  717F, 
719, 729G, 730, 731B, 732B 
Coördinaten:          X: 138.519,9 ; Y: 202.975,3 (noordwesthoek van het terrein) 
              X: 138.658,5 ; Y: 203.010,6 (noordoosthoek van het terrein) 
              X: 138.551,8 ; Y: 202.890,1 (zuidwesthoek van het terrein) 
              X: 138.678,9 ; Y: 202.919,5 (zuidoosthoek van het terrein) 
Opdrachtgever:           Vennootschap IPON nv 
Uitvoerder:          BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2015‐121 
Projectleiding:           Lina Cornelis 
Vergunningsnummer:        2015/548 
Naam aanvrager:         Lina Cornelis 
Terreinwerk:  Inger Woltinge, Ben Terryn, Niels Schelkens 
Verwerking:  Inger  Woltinge,  Ben  Terryn,  Niels  Schelkens,  Lina  Cornelis, 
David Demoen. 
Wetenschappelijke begeleiding:     Jeroen Van Vaerenbergh (ADW) 
Erfgoedconsulent:        Inge Zeebroek (Agentschap OE, Oost‐Vlaanderen) 
Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:       ca. 1,1 ha 
Grootte onderzochte oppervlakte:   1387 m² 
Termijn:             Veldwerk: 1 dag 
Reden van de ingreep:       Realisatie woonverkaveling 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
Archeologische verwachting:  Op basis van de vlakdekkende opgraving direct ten zuiden en 
zuidoosten  van  het  plangebied  was  de  verwachting  voor 
sporen hoog. De opgraving  leverde sporen en structuren op 
uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen. In de putten 
direct  ten  zuiden  van  het  huidige  plangebied  was  de 
sporendensiteit erg  laag. Ten zuidoosten van het plangebied 









Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere voorwaarden,  is gericht op de  registratie van de 
nederzettingssite.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
‐  Welke  bodemopbouw  is  tijdens  het  vooronderzoek 
vastgesteld?  Is  deze  bodemopbouw  over  het  hele  terrein 
gelijkaardig of zijn er  lokale verschillen? Op basis van welke 
bodemvormende factoren en/of processen kunnen de lokale 
bodemgenese  en  in  voorkomend  geval  lokale  variaties 
verklaard worden? 
‐  Welke  impact  hebben  bodemvormende  factoren  en/of 
processen  gehad  op  het  bewaringspotentieel  of  de 











uitspraak  worden  gedaan  over  de  aard  en  omvang  van 
occupatie? 
‐ Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, 
…)  die  kunnen  wijzen  op  een    inrichting  van  een 
erf/nederzetting? 






‐  Kunnen  de  sporen  gelinkt  worden  aan  de  nabijgelegen 
archeologische vindplaatsen? 






‐ Wat  is de  relatie  tussen de bodem en de  landschappelijke 
context (landschap algemeen, geomorfologie, …)? 
‐  Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de  partiële 
afwezigheid  van archeologische  sporen? Zo  ja, waarom? Zo 
nee, waarom niet? 
‐  Kunnen  archeologische  vindplaatsen  in  tijd,  ruimte  en 
functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)? 
‐  Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand 
van elke archeologische vindplaats? 
‐  Wat  is  de  waarde  van  elke  vastgestelde  archeologische 
vindplaats? 
‐ Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke 




deze  bedreiging  weggenomen  of  verminderd  worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
‐ Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd 
worden  door  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  en  die 
niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1. Wat  is de  ruimtelijke afbakening  (in drie dimensies) 
van de zones voor vervolgonderzoek? 
2.  Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht, 
zowel  vanuit  methodologie  als  aanpak  voor  het 
vervolgonderzoek? 
‐ Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
‐  Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke  onderzoeken  nodig?  Zo  ja,  welke 




die  bovendien  erg  verspreid  over  het  terrein  aanwezig 
waren. De sporen maakten geen van alle onderdeel uit van 
een structuur en konden niet gedateerd worden op basis van 
vulling  of  materiaal.  Er  werden  geen  sporen  gevonden  die 
konden  gekoppeld  worden  aan  het  kuilencluster  ten 
























opdracht van Vennootschap  IPON nv. een archeologische prospectie met  ingreep  in de bodem uit. 






de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  20  april  1994,  is  de  eigenaar  en  gebruiker  van 
gronden waarop  zich  archeologische waarden  bevinden,  verplicht  deze waarden  te  behoeden  en 
beschermen  voor  beschadiging  en  vernieling.  In  het  licht  van  de  bestaande  wetgeving  heeft  de 
opdrachtgever  beslist,  in  samenspraak  met  het  Agentschap  Onroerend  Erfgoed,  eventuele 
belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door 
behoud  in  situ,  als  de  waarden  ingepast  kunnen  worden  in  de  plannen,  of  ex  situ,  wanneer  de 
waarden onomkeerbaar  vernietigd worden. Onderdeel  van de  prospectie  is dat  er mogelijkheden 























Woltinge, Ben  Terryn  en Niels  Schelkens werkten mee  aan het onderzoek. Contactpersoon bij de 
bevoegde  overheid,  Agentschap  Onroerend  Erfgoed  Oost‐Vlaanderen,  was  Inge  Zeebroek.  De 
wetenschappelijke begeleiding was  in handen van  Jeroen Van Vaerenbergh  (Archeologische Dienst 



































De exacte  locatie  van het onderzoeksgebied  is weergegeven  in  Figuur 2  tot  en met  Figuur 7. Het 
betreft  de  twee meest  noordwestelijke  percelen  in  de  verkaveling  Temse Doornwijk. Het  terrein 
heeft een totale oppervlakte van ongeveer 1,25 ha, echter kon ca 1500 m² hiervan om verschillende 
redenen  niet  worden  onderzocht  (zie  Hoofdstuk  3,  Methode).  In  het  noorden  wordt  het 
onderzoeksgebied begrensd door tuinen,  in het westen een grasperceel en  in het zuiden en oosten 


































































bestaat  uit  fijn  zand  of  zandleem  met  een  niveo‐eolisch  karakter.  Soms  kan  het  ook  gaan  om 
hellingsafzettingen. Het gaat om fijn zand tot zandleem, met een meer uitgesproken  lemig karakter 
naar de  top van de cuesta  toe. Dit zijn hellingssedimenten en niveo‐eolische afzettingen, gevormd 
tijdens  de  laatste  ijstijd.  Geomorfologische  processen  zoals  afspoeling,  solifluctie  of  beekvorming 
hebben het reliëf verzacht of afgerond.  In  jongere drogere  fasen werd het dekzand  lokaal bewerkt 
door  de  wind  met  stuifzandformaties  tot  gevolg.  Deze  hebben  een  microreliëf  gevormd  op  de 
noordelijke zwakhellende  flank van de cuesta tot aan de kamlijn  (Waasmunster‐Temse), dat echter 
grotendeels  verdwenen  is door afgraving‐ en  vereffeningswerken. Het  stuifzand bedekt de  lemige 
formaties.  

































bosgebied. De  percelen worden  gekarakteriseerd  door  een  gedrukt  boogvormig  profiel  dat  in  de 
lengte‐ en breedterichting een symmetrische opbouw heeft. Het centrum vertoont een uitgesproken 
niveauverschil met de akkerrand (oorspronkelijk 120‐160 cm). Ze zijn door de mens in de 15de‐16de 
eeuw  aangelegd  door  ophoging  en  profilering  van  (leemhoudende)  grond  die  ter  plaatse  werd 
gewonnen.  Het  was  de  bedoeling  om  de  kwaliteit  van  de  grond  en  de  waterhuishouding  te 
verbeteren  (stuwwatergronden  als  gevolg  van  onderliggend  kleisubstraat).  Het  oorspronkelijke 
(vlakke) terrein werd progressief afgegraven naar de akkerrand toe en (leemhoudende) grond werd 
gerecupereerd  bij  de  aanleg  van  terrassen  en  het  graven  van  grachten  langs  de  akkerranden. De 




voorkomen.  Ook  deze  akkervorm  is  aangepast  door  de  mens,  maar  de  vorm  is  grotendeels 








































Analyse  van  de  digitale  bodemkaart  van  Vlaanderen  (Agentschap  Geografische  Informatie 
Vlaanderen, AGIV)  toont  aan dat de westelijke helft  van het onderzoeksgebied  tot de  Zandstreek 




























































Niklaas  en Haasdonk  (Noorden), Bazel  en  Steendorp  (Oosten),  Schelde  (Zuiden),  Tielrode  en  Sint‐
Niklaas (Westen). 
Talrijke  archeologische  vondsten duiden op een  intensieve bewoning  sinds de metaaltijden en de 














































































































geen  bebouwing  geweest  is.  In  de  beginperiode  van  de  cartografie werden  voornamelijk  grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
er geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 



































ten  zuiden  en  zuidoosten  van  het  huidige  onderzoeksterrein.  Dit  naar  aanleiding  van  een 
proefsleuvenonderzoek  van  All‐Archeo  eind  2012.  Hierbij  werden  sporen  aangetroffen  uit  de 
metaaltijden en/of Romeinse periode, de middeleeuwen en de  late middeleeuwen of Nieuwe Tijd. 
Deze  bevindingen  gaven  aanleiding  tot  een  archeologisch  vervolgonderzoek  in  de  vorm  van  een 
opgraving.  In  totaal werd  toen  door  BAAC  bvba  ongeveer  4,2  ha  onderzocht  (Allesporenkaart  in 
bijlage 9.2).18 
In  grote  lijnen  kan  het  terrein  van  de  opgraving  in  twee  delen  worden  onderverdeeld:  in  het 
zuidoosten en het zuidelijk deel van het plangebied komen met name sporen voor uit de ijzertijd en 
Romeinse  tijd.  In  het  uiterste  westen  en  in  beperktere  mate  in  het  noordelijk  deel  van  het 
middenterrein  werden  veel  meer  sporen  uit  de  middeleeuwen  aangetroffen.  Binnen  de 
middeleeuwse sporen  lijkt nog een  fijnere onderverdeling mogelijk  te zijn: het noordelijk deel, dat 
voornamelijk WP21 beslaat,  lijkt op basis  van de  eerste  snelle  scan  voornamelijk materiaal uit de 
volle middeleeuwen te bevatten (11e‐12e eeuw). Het meest westelijk deel van het opgravingsterrein, 
met name de werkputten 34/48/51, lijkt overwegend iets later te dateren, in de 12e‐13e eeuw. 
Aan  de  Doornstraat  te  Temse  zijn  ruim  700  paalkuilen,  584  kuilen  en  157  greppels/grachten 
aangetroffen. In totaal werden zes recente sporen ingemeten en iets meer dan 350 natuurlijke.  
Onder  de  sporen  bevonden  zich  negen  vermoedelijke  extractiekuilen,  voornamelijk  in  het 
zuidwestelijke deel van het opgravingsterrein. Een van deze sporen (S.51.031) was zo diep (meer dan 
7  m)  dat  de  bodem  niet  is  bereikt.  Andere  grote  kuilen  op  het  terrein  zijn  geïnterpreteerd  als 
mogelijke waterkuilen vanwege de aanwezigheid van  spoellagen en/of vullingen met  licht humeus 
materiaal. De meerderheid van de grote kuilen  is echter vaag afgelijnd en heeft een vulling die  in 
kleur  en  inclusies  nauwelijks  afwijkt  van  de  moederbodem.  Mogelijk  gaat  het  hier  dan  ook  om 
extractiekuilen van tertiaire klei, die met name  in het zuidwestelijk deel van de opgraving dicht aan 
het oppervlak voorkomt. In deze zone liggen ook de meeste grote kuilen. 





Er  zijn  23  structuren  herkend  in  Temse.  Zeven  daarvan  kunnen  worden  geclassificeerd  als 
‘hoofd’gebouw, acht als bijgebouw en nog eens zeven als spieker. Een deel van de structuren kon op 
basis  van  aardewerk  al  voorlopig  gedateerd  worden.  Alle  herkende  en  gedateerde  structuren 
stammen  uit  de  ijzertijd/Romeinse  tijd.  Verreweg  de  meeste  structuren  (16),  waaronder  alle 
hoofdgebouwen, zijn gevonden in het zuidoostelijk deel van het onderzoeksgebied. De overwegende 
oriëntatie is noordwest‐zuidoost (negen gebouwen). Min of meer noord‐zuid komt ook enkele malen 






































situeren  in  de  steentijd.  Samen  met  de  nabijheid  van  het  Vroonhof  of  Vrouwenhof,  uit  de 




























de  steentijd,  metaaltijden  en  Romeinse  tijd.  Voor  de  steentijdvondsten  geldt  dat  het  zonder 
uitzondering  losse vondsten zonder precieze datering  in de CAI zijn. Gezien het feit dat het om aan 
de  oppervlakte  aangetroffen  artefacten  gaat,  is  de  kans  dat  er  in  de  omgeving  intacte 
steentijdvindplaatsen  zijn  niet  groot.  Tijdens  de  opgraving  in  2013  werden  eveneens  enkele 
vuursteenartefacten gevonden. Deze konden echter ook niet aan een context gekoppeld worden. 
De kans dat er  resten uit deze perioden  tijdens het onderzoek worden aangetroffen  is echter wel 
aanwezig. Er is een zeer grote kans op resten uit de metaaltijden en Romeinse tijd aangezien deze al 




plangebied nauwelijks  antropogene  sporen werden  aangetroffen, buiten enkele  lossen paalkuilen. 
Een  van  de  korte werkputten  hier werd  in  overleg met  de  directievoerder  van  de  opgraving  niet 
aangelegd wegens de  lage spoordensiteit  in dit deel van het  terrein.  In de werkput  ten zuidoosten 
van  het  onderhavig  plangebied,  WP21,  werden  wel  veel  sporen  aangetroffen,  met  name  uit  de 
Romeinse  tijd en middeleeuwen. Tussen het huidig plangebied en de werkput  lag  ten  tijde van de 
opgraving een brede sloot die voor een grote vergraving van het terrein had gezorgd. Het is de vraag 






‐ Welke bodemopbouw  is  tijdens het vooronderzoek vastgesteld?  Is deze bodemopbouw over het 
hele terrein gelijkaardig of zijn er  lokale verschillen? Op basis van welke bodemvormende  factoren 
en/of processen kunnen de  lokale bodemgenese en  in voorkomend geval  lokale variaties verklaard 
worden? 







































- Wat  is de relatie  tussen de bodem en de  landschappelijke context  (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 




- Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische 
vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
- Wat  is de potentiële  impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
- Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke  ontwikkeling:  hoe  kan  deze  bedreiging weggenomen  of  verminderd worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
- Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1. Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
2. Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit  methodologie  als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 


























de methode  van  continue  sleuven werd  gebruikt.  Parallelle  ononderbroken  proefsleuven werden 
aangelegd over het volledige perceel, waarbij de afstand tussen de proefsleuven niet meer dan 15m 
bedroeg. Indien nodig werden kijkvensters aangelegd. De zijden van de kijkvensters waren maximaal 
de  afstand  tussen  twee  sleuven  en  voldoende  groot  om  de  onderzoeksvragen  te  kunnen 
beantwoorden. De  positie  van  deze  sleuven werd,  in  samenspraak met  de  opdrachtgever  en  het 
Agentschap vooraf vastgelegd. De proefsleuven werden uitgezet door een landmeter. 
Het  plangebied  had  een  oppervlakte  van  ca  1,25  ha.  Hiervan  viel  ca  1500  m2  af  doordat  een 
perceelseigenaar niet akkoord ging met het onderzoek (740 m2), door de aanwezigheid van sloten in 
het  uiterste  zuiden  en  zuidoosten  van  het  plangebied  (590 m2)  en  doordat  de  uitsprong  aan  het 
plangebied  in het zuiden ook al onderdeel uitmaakte van het plangebied van de opgraving  in 2013 
(190 m2). Hierdoor bleef er ca 1,1 ha onderzoeksterrein over. 
























De  sleuven werden  aangelegd met  behulp  van  een  kraan  op  rupsbanden  van  21  ton met  gladde 
graafbak van 2 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en 



















manueel  bijgeschaafd,  zodat  de  sporen  het  best  zichtbaar  waren  en  meteen  konden  worden 
ingekrast.  
Van alle sleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto’s. De sleuven en 
sporen  werden  ingetekend  met  behulp  van  een  GPS  en  gedocumenteerd  aan  de  hand  van 
beschrijvingen.  Indien  een  spoor  zich  tegen  de  putwand  bevond,  werd  het  werkputprofiel 
opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. Sporen‐, foto‐ 
en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd  in het veld. Gebruik makend van het programma 







begin  van  de  sleuf  een  diepere  profielput  aangelegd  waarbij  min.  60  cm  van  de  moederbodem 
zichtbaar was om  te bepalen waar het relevante archeologische vlak  lag. De  locatie ervan stond  in 
functie van het  inzicht  in de  lokale bodemopbouw (en de diepte van verstoring). Bij elke profielput 
werd de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van het maaiveld genomen en op het plan 
aangeduid.  Deze  bodemprofielen  werden  opgemeten,  opgekuist,  gefotografeerd,  ingetekend  op 
schaal  1/20  en  beschreven  per  horizont  op  basis  van  de  bodemkundige  registratie‐  en 
beschrijvingsmethodes.  
Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 


























gedigitaliseerd  en  opgemaakt  tot  overzichtelijke  kaarten. De  coupe‐  en  profieltekeningen werden 




























Tijdens  het  archeologisch  onderzoek werd  ‐  aan  de  hand  van  verschillende  bodemprofielen  ‐  de 
bodemopbouw en –gesteldheid onderzocht. Hieruit bleek dat binnen het plangebied, net als op de 
percelen  ten  zuiden  ervan,  een  zandleembodem  aanwezig  is.  Lokaal  is  hier  een  lichte  bodem  in 
ontwikkeld. Hierdoor is een vergrijzing van de geelbruine bodem aanwezig (zie Figuur 13). 






de  recente  bouwvoor  een  ouder  exemplaar  aanwezig.  Mogelijk  heeft  deze  de  oorspronkelijke 
bodemvorming  ‘opgeruimd’.  De  oude  bouwvoor  had  een  grillige  ondergrens  (zie  Figuur  14)  en 
bevatte geen dateerbaar materiaal.   
Op  het westelijk  perceel werd  noch  bodemvorming,  noch  een  oude  bouwvoor  in  de werkputten 
aangetroffen. Hier lag de recente bouwvoor rechtstreeks op de geelbruine zandleem. Het vlak werd 
hier dan ook vlak onder de bouwvoor aangelegd (wegens hoge graad van bioturbatie direct onder de 
bouwvoor werd er doorgaans  ca 10  cm  in de C aangelegd voor een betere  zichtbaarheid van het 

















































Tijdens het onderzoek werden  slechts weinig  sporen  aangetroffen.  In  volgende paragraaf worden 




Paalkuilen  of  vermoedelijke  exemplaren werden  aangetroffen  in WP2, WP5  en WP13  (zie ASK  in 
bijlage). In totaal gaat het om vier sporen die als zodanig zijn geïnterpreteerd. In alle gevallen is een 
kijkvenster  naast  de  paalkuilen  aangelegd  om  na  te  gaan  of  ze  onderdeel  uit  maakten  van  een 






was,  werd  een  beperkt  kijkvenster  getrokken.  Hierin  kon  het  volledige  spoor  gevat  worden.  De 
rechte  aflijning  van  het  spoor,  tezamen  met  de  donkerbruine  kleur  en  de  hoge  insnijding  in  de 
bodem hebben tot een interpretatie als recente kuil geleid. 
De overige  twee kuilen werden gevonden  in WP2. Beide hadden een  lichtgrijze homogene vulling 
met enige houtskoolspikkels. S2.01 werd gecoupeerd, maar dateerbaar materiaal kon niet worden 





























































































































In  het  greppelachtig  spoor  in  WP7  (S7.01)  werd  eveneens  een  scherf  geglazuurd  aardewerk 






























































Er  zijn  sporen vastgesteld waarvan de meeste van  recente  (zeven) en natuurlijke  (zeven, 
hoewel  twee  hiervan  mogelijk  als  onderkant  van  een  paalkuil  geïnterpreteerd  kunnen 






























- Zijn er  indicaties (greppels, grachten,  lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een  
inrichting van een erf/nederzetting? 
Enkel  de  greppel  in  WP12  kan  als  zodanig  worden  aangemerkt.  Deze  dateert  echter 
vermoedelijk  in de Nieuwe Tijd of jonger. Andere aanwijzingen dat de nederzetting(en) en 














- Wat  is de relatie  tussen de bodem en de  landschappelijke context  (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 


































- Wat  is de potentiële  impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
nvt 
- Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke  ontwikkeling:  hoe  kan  deze  bedreiging weggenomen  of  verminderd worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
nvt 
- Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1. Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 




- Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 


















Het  cluster  sporen  uit  de  Romeinse  periode/middeleeuwen  ten  zuidoosten  van  het  huidige 
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Figuur  15.  Profiel  3  in WP  4  op  foto  en  tekening. Onder  de  recente  bouwvoor  is  een  oudere 
antropogene  laag  aanwezig.  De  grens  van  deze  laag  met  de  onderliggende  moederbodem  is 
tamelijk grillig. ....................................................................................................................................... 21 









































Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties
2.1 2 1 Kuil Rond li Gr; Gr HK, VL Het Zandleem
2.2 2 1 natuurlijk Ovaal li Gr; Gr HK Het Zandleem
2.3 2 1 Kuil ? liGr; BrGr HK Het Zandleem in profiel
5.1 5 1 onderkant paalkuil/natuurlijk Ovaal li Gr HK Hom Zandleem
5.2 5 1 onderkant paalkuil/natuurlijk Rond li Gr; BrGr HK Het Zandleem
5.3 5 1 natuurlijk Rond BrGr HK Het Zandleem
5.4 5 1 natuurlijk Rond liGr; BrGr HK Het Zandleem
7.1 7 1 Recente gracht Lineair BrGr; GR HK, AW Het Zandleem
8.1 8 1 Recente gracht onregelmatig Brgr HK, AW, BS Het Zandleem
9.1 9 1 recente kuil rechthoek BrGr HK, BS Hom Zandleem
11.1 11 1 bestaande perceelsgreppel Lineair dGR,dBR HK, BS, Bio, wortels, hout Het Zandleem
12.1 12 1 greppel Lineair dgr hk1, mn1, fe1 hom Zandleem
13.1 13 1 Paalkuil rond Gr hk1, mn1 het Zandleem
13.2 13 1 natuurlijk rond Gr mn1, Fe1 het Zandleem
13.3 13 1 Gracht, bestaande pereelsgreppel Lineair dGR,dBR HK, BS, Bio, wortels, hout Het Zandleem
13.4 13 1 Paalkuil rond Gr hs1 het Zandleem
14.1 14 1 bestaande perceelsgreppel Lineair gelijk aan 11.1 Zandleem
14.2 14 1 bestaande perceelsgreppel Lineair gelijk aan 13.3 Zandleem





















































































































































































































































Vondst WP Vlak Spoor Context Categorie Datum
1 7 1 7.1 AW 3/03/2016
2 12 1 12.1 NS 3/03/2016
3 8 0 AAVL AW 3/03/2016
4 14 0 AAVL AW 3/03/2016
Tekenvel Formaat WP Inhoud Datum aanmaak Gecontroleerd Gescand
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